












































































sebagai   syarat  untuk memperoleh  gelar  Sarjana  Sosial  pada  Fakultas   Ilmu Sosial  dan  Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Awal minat penulis meneliti mengenai pendampingan orangtua terhadap aktivitas anak menonton 
televisi  disebabkan bahwa interaksi anak terhadap media  televisi  bukanlah interaksi  tanpa masalah, 
tetapi berbagai masalah mampu timbul dari aktivitas anak sehari­hari menonton televisi, baik langsung 














baik,   senatiasa:   terima   kasih   atas   segala  masukannya,   penulis   banyak   belajar   dalam   setiap 
kesempatan.
3. Drs. H.Sudihardjo, SH, selaku pembimbing II skripsi yang dengan penuh kesabaran serta 
kebijaksanaan  mau  mencurahkan  waktu,   tenaga  dan  pikiran  untuk  membimbing   salah   satu 
mahasiswanya ini.


















































3. Aktivitas   Anak   Menonton   Televisi   (Y)  
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a. Menanamkan   ilmu   pengetahuan   dan   ketrampilan   dasar   pada   siswa   dalam   rangka 





































ini   digunakan   bergantian  masing­masing   kelas   pada   jam­jam   pelajaran   olahraga,   dan   juga   untuk 
kegiatan­kegiatan ekstra kurikuler, dalam menunjang kegiatan para siswa. 
Berikut rincian sarana dan prasarana sekolah :
No Ruang Luas Jumlah
1. Ruang Kelas 944 m² 12
2. Ruang Laboratorium 8 m² 1
3. Ruang Perpustakaan 4,2 m² 1
4. Ruang Guru 4,9 m² 1
5. Ruang Kepala Sekolah 25 m² 1
6. Ruang Aula 8,4 m² 1
7. Ruang UKS 12 m² 1
8. Gudang 15 m² 1
























No Nama NIP Jabatan
1 Sujito, S.Pd, MM 131985003 Kepala Sekolah
2 Tri Wiji Lestari 131026463 Guru Kelas
3 Sri Wahyuni, S.Pd 1305781121 Guru Kelas
4 Robert Suparman 130865445 Guru Agama Katolok
5 Sri Wardoyo 130865577 Guru Agama Kristen
6 Amini 130987132 Guru Agama Islam
7 Sri Haryani,S.Pd 131032157 Guru Kelas
8 Susapto, S.Pd 131032167 Guru Kelas
9 Kadarusman 131179171 Guru Olah Raga
10 Sri Lestari,S.Pd 131985564 Guru Kelas
11 Sumarno 132017654 Penjaga
12 Sri Handayani, S.Pd ­ Tata usaha
13 Sri Wahyuni, S.S ­ Guru Bahasa Inggris
14 Rohimma ­ Guru Bahasa Inggris
15 Sarwi ­ Guru Tari
16 Perwira Utama ­ Pelatih Drumband
17 Moctar ­ Pelatih Pramuka
18 Saifudin ­ Pelatih Pramuka
Dari data yang tersaji diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah guru dan staf berjumlah 18 orang, dimana 
10 orang merupakan guru tetap, 1 orang staf tetap yakni penjaga sekolah, dan 7 orang sebagai guru 
tidak   tetap   yakni   sebagai   pengajar   ekstrakululikuler   sekolah   seperti,   Bahasa   Inggris,   Drumband, 






































ke   tiga   dalam   lomba   perkemahan   pramuka   yang   diselenggarakan   Dinas   Dikpora   pada   tingkat 
kecamatan.










No Jenis  Waktu  Penyelenggara Tingkat Juara Bukti
1 Ebtanas SD 1995/1996 Depdikbud Kota I Tropy
2 Ebtanas SD 1995/1996 Depdikbud Kota I Tropy
3 Ebtanas SD 1997/1998 Depdikbud Kota I Tropy
4 Ebtanas SD 1998/1999 Depdikbud Kecamatan I&II Tropy


































































































































































































































































































yang   mempunyai   pekerjaan   diluar   rumah,   kiranya   dapat   menjelaskan   hubungan   pengaruh 
pendampingan orang tua terhadap aktivitas anak menonton televisi yang tentunya juga berlainan antara 
satu anak dengan lainnya. Disamping itu dengan banyaknya ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga 











































2. Intensitas   orang   tua  memberikan  bimbingan   kepada   anak   ketika  menonton   televisi,   diukur 
melalui:
a. Tingkat keantusiasan orang tua memberikan penjelasan tentang acara yang adik tonton














No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Orang tua sering menemani. 35 51,47
2. Orang   tua   kadang­kadang 
menemani.
31 45.59






dapat dijelaskanbahwa tingkat  perbandingan tidak terlalu  jauh,  sehingga menandakan bahwa 








No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Lama   sampai   selesai   adik  30 44,12
menonton TV.
2. Agak lama. 35 51,47






televisi  dirumah lama dan kemudian si anak ditinggal menonton televisi  sendiri   tetapi  tetap 
diawasi olah orang tua. Hal tersebut dikarenakan bahwa adanya aktivitas lain yang dikerjakan 
oleh orang tua.

















penilaian   untuk   semua   indikator   dan   variabel   selanjutnya.   Dari   2   item   pertanyaan   yang 




















No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Orang   tua   sering   memberi 
penjelasan
37 54,41
2. Orang   tua   kadang­kadang 
memberi penjelasan 
27 39,71








kepada  anak   lewat  pemberian  penjelasan   tentang   tayangan  yang  mereka   saksikan  bersama. 






No Penilaian/Kategori Frekuensi %




2. Orang   tua   kadang­kadang 
mendiskusikan   bersama   anak 
tentang acara yang televisi
29 42,65






Tabel   di   atas   menunjukan   bahwa   sebagian   besar   responden   sejumlah   34   anak   (48,53%) 
menyatakan bahwa  orang tua selalu mendiskusikan bersama anak tentang acara televisi  yang 
adik tonton dirumah. Kegiatan berdiskusi orang tua –anak dapat bermakna sebagai suatu proses 











No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  sering memberikan teguran. 31 45,59
2. Kadang­kadang   memberikan 
teguran
29 42,65








yakni  dengan  adanya  pemberian   teguran  kepada  anak   terhadap   tayangan  yang   tidak  pantas 
ditonton   untuk  mereka,   ini  menunjukkan   adanya   kendali   dari   orang   tua   terhadap   berbagai 
tayangan yang pantas untuk mereka tonton maupun tidak. 






No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Orang   tua   sering   memberi 
batasan   anak   dalam   menonton 
televisi.
49 72,06
2. Orang   tua   kadang­kadang 
















Berikut   adalah   hasil   pengolahan   data   indikator  Intensitas   orang   tua  memberikan 



















































No. Penilaian / Kategori Frekuensi %
1. Tinggi  42 61,76
2. Sedang  14 20,59
3. Rendah  12 17,65
Jumlah  68 100
 Sumber: data primer kuesioner bagian I No.1­6





Dari   hasil   pengamatan   data   di   atas   dapat   ditarik   sebuah   kesimpulan   bahwa   kegiatan 
pendampingan orang tua SD.N 3 Kratonan terhadap kegiatan anak menonton televisi baik. Maka dapat 
diartikan bahwa pendampingan orang tua berjalan secara cukup aktif. Pendampingan yang aktif adalah 
pendampingan   yang   dilakukan   oleh   orang   tua   yang   terlibat   secara   kritis   dan   kreatif   yang   dapat 










a. Pernyataan   sikap   anak   terhadap  kegiatan  orang   tua  menemani   anak  menonton 
televisi.

















No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Senang  40 58,82
2 Biasa saja 24 35,29














No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Menerima/menuruti   pengarahan 
dari orang tua
35 41,18























No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Anak   selalu   bertanya   dengan 
orang tua 
35 51,48
2.  Anak   kadang­kadang   bertanya 
dengan orang tua
27 39,70






Tabel   di   atas  menunjukan  bahwa  responden   sejumlah  35  anak   (51,48%)  memiliki 
pernyataan bahwa anak selalu bertanya dengan orang tua, dapat dikatakan bahwa dalam hasil 
frekuensi ini maka anak dapat dikatakan anak aktif dalam menonton televisi ditandai dengan 
seringnya   anak   bertanya   kepada   orang   tua   terhadap   berbagai   tayangan   yang   kurang/tidak 
dipahami.   Ini  menunjukkan   anak  mempunyai   sikap   aktif   terhadap   berbagi   tayangan   yang 
ditonton, sikap bertanya kepada orang tua menjelaskan bahwa anak tidak menjadi penonto pasif.
















3. Tingkat   perhatian   anak   terhadap  kegiatan  pendampingan  orang   tua   saat  menonton   televisi, 
diukur melalui:







































































No. Penilaian / Kategori Frekuensi %
1. Tinggi  42 61,76
2. Sedang  8 11,76
3. Rendah  18 26,48
Jumlah  68 100
 Sumber: data primer kuesioner bagian II No.7­10
Berdasarkan   tabel   di   atas   dapat   kita   ketahui   bahwa   tingkat   sikap   anak   terhadap   adanya 
pendampingan orang tua dalam kegiatan anak menonton televisi di kalangan siswa SD.N Kratonan 3 
Surakarta menunjukkan angka yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari 42 responden (61,76%) memiliki 
tingkat   sikap  yang positif   terhadap adanya pendampingan orang  tua  saat  mereka   (anak)  menonton 
televisi.   Sehingga   dari   hasil   tabel   diatas   dapat   diketahui   bahwa   sebagian   besar   responden   lebih 
cenderung  mempunyai   sikap   yang   cukup   positif   terhadap   adanya   pendampingan   orang   tua   dalam 

























No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Antara 1 ­ 2 jam sehari 40 58,82
2 Antara 3 ­ 4 jam sehari 20 29,42
3. Antara 5­6 jam perhari 8 11,76
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian III No.11





ekstrakulikuler.  Dari   kecenderungan   data   diatas,   dapat   disimpulkan   bahwa   semakin   tinggi 
keterlibatan  orangtua   (yang  tidak  memaksakan)  dalam membatasi  waktu  menonton  televisi, 
maka   semakin  kecil  waktu  yang digunakan  anak  untuk  menonton   televisi/cenderung   selalu 
diikuti   oleh   intensitas  menonton  TV   anak   yang   kecil.  Waktu   yang   biasa   digunakan   anak 
menonton televisi tiap harinya (masa sekolah).









2 Sedang   saja,   hanya   acara­acara 
tertentu   saja   tidak   pernah 
ketinggalan.
30 44,12






menonton   televisi   antara   jam   sedikit/jarang   menonton   televisi.   Kemudian   30   responden 
(44,12%) menyatakan mereka (anak) menonton televisi sedang saja, hanya acara tertentu saja 
yang tidak pernah ketinggalan. Dari data diatas menunjukkan perbandingan yang sangat kecil 























No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Film Dokomenter, kuis dsb.  28 41,18
2 Film anak / Kartun 30 44,12





Bolang,  Laptop  Si  Unyil,  Cita­citaku,  Surat   Sahabat,   Jalan  Sesama,   kuis   cerdas   indomilk. 
Kemudian 30 responden (44,12%) menyatakan mereka (anak) memilih jenis acara yang mereka 












No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Sebagai   sarana   informasi 
/pendidikan
26 38,24
2 Sebagai   sarana   menghibur, 
bersantai, mengisi waktu luang
34 50
3. Sebagai kebiasaan saja. 8 11,76
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian III No.14
Tabel  di  atas  menunjukan bahwa sejumlah 26  responden (38,24%) mereka  menyukai  acara 













No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Didahulukan belajar 49 72,06
2 Jengkel/marah  17 25
3. Tetap menonton televisi 2 2,94
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian III No.15
Tabel   di   atas   menunjukan   bahwa   sejumlah   49   responden   (72,06%)   anak  memiliki   sikap 
mendahulukan belajar apabila acara favorit mereka berbenturan dengan waktu belajar, hal ini 
dapat  dikatakan bahwa anak mempunyai  prioritas  terpenting dalam berkegiatan yakni mana 
yang lebih penting untuk didahulukan. Dari analisis data diatas menunjukkan bahwa dengan 























No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Mampu   mengetahui   /   menilai 
tayangan   yang   baik   serta   tidak 
untuk ditonton
48 70,59
2 Mampu   mengetahui/menilai 
tayangan   yang   menyenangkan   / 
tidak untuk ditonton.
20 29,41
3. Tidak punya penilaian. 0 0
Jumlah 68 100
Sumber: data primer kuesioner bagian III No.16 
Tabel   di   atas  menunjukan  bahwa  sejumlah  48   responden   (70,59%)  memiliki 
pendapat bahwa mereka sangat mengetahui tentang suatu acara yang baik dan buruk untuk 
mereka,   hal   tersebut   dikerenakan   adanya   dialog   dan   diskusi   antara   orangtua­anak   saat 
mereka   menonton   televisi.   Sehinga   dapat   disimpulkan,   bahwa   semakin   orangtua 
memperhatikan anaknya disaat dia sedang menikmati tayangan TV, dalam mendampingi, 
baik menyeleksi acara, maupun berdiskusi tentang acara yang sedang ditonton baik nilai 
positif   maupun   negatif   dari   suatu   tayangan,   maka   semakin   kritis   pula   anak   dalam 








No Penilaian/Kategori Frekuensi %
1.  Tidak mudah terpengaruh  48 70,59
2 Kadang­kadang terpengaruh 18 26,47








yang   pantas   ditiru  maupun   yang   tidak,  maka   anak  mempunyai   self   responsif   untuk   tidak 
terpengaruh dengan tayangan yang ditontonnya.
















































No. Penilaian / Kategori Frekuensi %
1. Tinggi  (positif) 32 47,06
2. Sedang  23 33,82





















C. Pendampingan orang tua terhadap aktivitas anak dalam menonton televisi  diantarai  oleh 
sikap anak
Bab   III  merupakan  pernyataan   tentang  hubungan  antara  ketiga  variabel  yaitu  pendampingan 







Nomor X Y Z
Responden      
1 15 11 18
2 13 11 16
3 10 8 16
4 15 11 19
5 16 11 20
6 16 12 18
7 14 10 17
8 16 8 20
9 15 10 20
10 15 8 21
11 15 9 20
12 13 8 19
13 18 12 21
14 14 10 17
15 16 8 19
16 15 9 17
17 16 9 18
18 15 10 20
19 15 10 18
20 16 10 20
21 16 10 18
22 11 8 15
23 17 12 17
24 11 7 16
25 9 7 15
26 16 11 20
27 18 12 21
28 14 10 15
29 11 7 20
30 14 10 15
31 14 7 14
32 12 11 14
33 9 7 15
34 17 12 20
35 17 12 21
36 17 12 21
37 16 11 18
38 18 12 21
39 10 7 17
40 14 10 17
41 18 12 21
42 9 7 14
43 16 9 18
44 15 9 16
45 14 8 18
46 14 8 16
47 18 12 21
48 15 11 19
49 15 11 19
50 14 8 15
51 16 11 19
52 17 11 21
53 18 12 21
54 18 12 21
55 10 7 14
56 11 7 15
57 17 11 20
58 15 8 19
59 16 10 18
60 9 7 14
61 12 11 17
62 17 10 20
63 17 11 18
64 14 7 20
65 16 10 18
66 18 12 21
67 18 12 21
68 9 7 14
Jumlah 995 661 1232
Sumber Data : Data Primer 
















Langkah   selanjutnya   untuk   mencari   S   adalah   hasil   selisih   dari   C   (Corcordant)   dan   D 
(Discordant).
Untuk mencari nilai C dan D maka nilai variabel x harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai 





Nilai  D   ditentukan   dari   variabel   y,   untuk   nilai   y   yang   pada   tempat   atau   nomor   pertama 
ditentukan dari berapa kali ada nilai  yang lebih kecil  yang terletak di urutan berikutnya. Demikian 
seterusnya y1 sampai yn, kemudian total dari y1 sampai dengan yn merupakan nilai D. Untuk nilai Tx 










Dengan  mengetahui   notasi   koefisien  korelasi,   kita   dapat  mengetahui   arah  hubungan  kedua 
variabel.   Apabila   koefisien   korelasi   bertanda   positif   berarti   semakin   tinggi   tingkat   variabel 
independent,  maka semakin  tinggi   tingkat  variabel  dependen..  Demikian pula sebaliknya,  koefisien 
korelasi bernotasi 0, maka tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut.
A.  Korelasi   antara   Variabel   Pengaruh   Pendampingan  Orang   Tua   (X)   dan  Aktivitas   Anak 
Menonton Televisi (Y)








C D SX Y X Y
1. 25 15 18 9 15 55 6 49
2. 33 13 16 9 15 55 6 49
3. 42 10 16 9 14 60 0 60
4. 60 15 19 9 14 60 0 60
5. 68 16 20 9 14 60 0 60
6. 3 16 18 10 16 50 8 42
7. 39 14 17 10 17 43 11 32
8. 55 16 20 10 14 58 0 58
9. 22 15 20 11 15 53 2 51
10. 24 15 21 11 16 49 6 43
11. 29 15 20 11 20 13 33 ­20
12. 56 13 19 11 15 51 2 49
13. 32 18 21 12 14 54 0 54
14. 61 14 17 12 17 42 6 36
15. 2 16 19 13 16 47 4 43
16. 12 15 17 13 19 25 21 4
17. 7 16 18 14 17 41 6 35
18. 14 15 20 14 17 41 6 35
19. 28 15 18 14 15 46 1 45
20. 30 16 20 14 15 46 1 45
21. 31 16 18 14 14 47 0 47
22. 40 11 15 14 17 41 3 38
23. 45 17 17 14 18 30 5 25
24. 46 11 16 14 16 42 1 41
25. 50 9 15 14 15 43 0 43
26. 64 16 20 14 20 13 19 ­6
27 1 18 21 14 18 29 3 26
28 4 14 15 15 19 24 12 12
29. 9 11 20 15 20 13 17 ­4
30. 10 14 15 15 21 0 26 ­26
31. 11 14 14 15 20 12 17 ­5
32. 16 12 14 15 17 34 1 33
33. 18 9 15 15 20 12 16 ­4
34. 19 17 20 15 18 24 1 23
35. 44 17 21 15 16 33 0 33
36. 48 17 21 15 19 20 9 11
37. 49 16 18 15 19 20 9 11
38. 58 18 21 15 19 20 9 11
39. 5 10 17 15 20 12 11 1
40 6 14 17 16 18 20 1 19
41. 8 18 21 16 20 12 10 2
42. 15 9 14 16 19 17 6 11
43. 17 16 18 16 18 18 1 17
44. 20 15 16 16 20 12 8 4
45. 21 14 18 16 18 17 1 16
46. 26 14 16 16 20 12 7 5
47. 37 18 21 16 18 16 1 15
48. 43 15 19 16 18 16 1 15
49. 51 15 19 16 19 15 4 11
50. 59 14 15 16 18 15 1 14
51. 65 16 19 16 18 15 1 14
52. 23 17 21 16 17 16 0 16
53. 34 18 21 17 20 9 1 8
54. 35 18 21 17 21 0 3 ­3
55. 36 10 14 17 21 0 3 ­3
56. 52 11 15 17 21 0 3 ­3
57. 57 17 20 17 20 9 0 9
58. 62 15 19 17 20 9 0 9
59. 63 16 18 17 18 9 0 9
60. 13 9 14 17 21 0 0 0
61. 27 12 17 18 21 0 0 0
62. 38 17 20 18 21 0 0 0
63. 41 17 18 18 21 0 0 0
64. 47 14 20 18 21 0 0 0
65. 53 16 18 18 21 0 0 0
66, 54 18 21 18 21 0 0 0
67. 66 18 21 18 21 0 0 0
68. 67 9 14 18 21 0 0 0
Jumlah 1325
Selanjutnya setelah mengetahui S,  maka langkah berikutnya adalah mencari  nilai  Tx dan Ty. 






1 9 5 5(5 ­1) 20
2 10 3 3 (3 ­1) 6
3 11 4 4 (4 ­1) 12
4 12 2 2 (2 ­1) 2
5 13 2 2 (2 ­1) 2
6 14 10 10(10 ­1) 90
7 15 12 12(12 ­1) 132
8 16 13 13(13­1) 156
9 17 8 8(8­1) 56










1 14 6 6(6 ­1) 30
2 15 7 7 (7 ­1) 42
3 16 5 5 (5 ­1) 20
4 17 7 7 (7 ­1) 42
5 18 11 11 (11 ­1) 110
6 19 7 7 (7 ­1) 42
7 20 12 12 (12 ­1) 132






















































































Berdasarkan   data   pada   tabel   dibawah,   peneliti   akan   dapat  mengetahui   ada   atau   bagaimana 
pendampingan   orang   tua   dalam   kegiatan   menonton   televisi   terhadap   sikap   anak.   Analisis   yang 







C D SX Z X Z
1. 25 15 11 9 7 60 0 60
2. 33 13 11 9 8 50 7 43
3. 42 10 8 9 9 41 15 26
4. 60 15 11 9 7 58 0 58
5. 68 16 11 9 7 58 0 58
6. 3 16 12 10 8 49 5 44
7. 39 14 10 10 7 57 0 57
8. 55 16 8 10 7 57 0 57
9. 22 15 10 11 7 57 0 57
10. 24 15 8 11 8 49 2 47
11. 29 15 9 11 7 56 0 56
12. 56 13 8 11 7 56 0 56
13. 32 18 12 12 11 15 24 ­9
14. 61 14 10 12 11 15 24 ­9
15. 2 16 8 13 11 15 24 ­9
16. 12 15 9 13 8 46 0 46
17. 7 16 9 14 10 29 13 16
18. 14 15 10 14 10 29 13 16
19. 28 15 10 14 10 29 13 16
20. 30 16 10 14 10 29 13 16
21. 31 16 10 14 8 42 0 42
22. 40 11 8 14 10 29 12 17
23. 45 17 12 14 9 34 5 29
24. 46 11 7 14 9 34 5 29
25. 50 9 7 14 8 39 0 39
26. 64 16 11 14 8 39 0 39
27 1 18 12 14 11 15 13 2
28 4 14 10 15 11 15 13 2
29. 9 11 7 15 10 27 10 17
30. 10 14 10 15 8 36 0 36
31. 11 14 7 15 9 31 2 29
32. 16 12 11 15 9 31 2 29
33. 18 9 7 15 10 27 5 22
34. 19 17 12 15 10 27 5 22
35. 44 17 12 15 9 29 2 27
36. 48 17 12 15 11 15 6 9
37. 49 16 11 15 11 15 6 9
38. 58 18 12 15 8 29 0 29
39. 5 10 7 15 11 15 5 10
40 6 14 10 16 12 0 14 ­14
41. 8 18 12 16 8 27 0 27
42. 15 9 7 16 9 25 0 25
43. 17 16 9 16 10 23 1 22
44. 20 15 9 16 11 14 2 12
45. 21 14 8 16 11 14 2 12
46. 26 14 8 16 12 0 9 ­9
47. 37 18 12 16 11 13 2 11
48. 43 15 11 16 9 20 0 20
49. 51 15 11 16 11 13 1 12
50. 59 14 8 16 11 13 1 12
51. 65 16 11 16 10 17 0 17
52. 23 17 11 16 12 0 4 ­4
53. 34 18 12 17 12 0 4 ­4
54. 35 18 12 17 12 0 4 ­4
55. 36 10 7 17 12 0 4 ­4
56. 52 11 7 17 11 9 0 9
57. 57 17 11 17 11 9 0 9
58. 62 15 8 17 11 9 0 9
59. 63 16 10 17 11 9 0 9
60. 13 9 7 17 12 0 0 0
61. 27 12 11 18 12 0 0 0
62. 38 17 10 18 12 0 0 0
63. 41 17 11 18 12 0 0 0
64. 47 14 7 18 12 0 0 0
65. 53 16 10 18 12 0 0 0
66, 54 18 12 18 12 0 0 0
67. 66 18 12 18 12 0 0 0
68. 67 9 7 18 12 0 0 0
Jumlah 1307
Selanjutnya setelah mengetahui S, maka langkah berikutnya yaitu mencari Tz. Untuk mencari Tz 






1 7 7 7 (7 ­1) 42
2 8 11 11 (11 ­1) 110
3 9 8 8 (8 ­1) 56
4 10 10 10(10 ­1) 90
5 11 17 17(17­1) 272












































































tersebut   erat.   Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin   tinggi   tingkat   pendampingan  orang   tua 
dalam kegiatan anak menonton televisi berpengaruh terhadap sikap anak yang positif terhadap adanya 
pendampingan orang tua saat menonton televisi yang dapat dilihat dari  tingkat penerimaan,  tingkat 













C D SZ Y Z Y
1. 25 11 18 7 15 55 6 49
2. 29 11 16 7 20 13 41 ­28
3. 39 8 16 7 17 42 17 25
4. 55 11 19 7 14 59 0 59
5. 56 11 20 7 15 53 5 48
6. 61 12 18 7 14 58 0 58
7. 68 10 17 7 14 58 0 58
8. 3 8 20 8 16 48 8 40
9. 8 10 20 8 20 13 35 ­22
10. 10 8 21 8 21 0 46 ­46
11. 12 9 20 8 19 22 29 ­7
12. 22 8 19 8 15 49 3 46
13. 24 12 21 8 16 45 7 38
14. 31 10 17 8 14 52 0 52
15. 33 8 19 8 15 48 2 46
16. 50 9 17 8 15 48 2 46
17. 58 9 18 8 19 22 24 ­2
18. 64 10 20 8 20 12 28 ­16
19. 11 10 18 9 20 12 28 ­16
20. 15 10 20 9 19 20 24 ­4
21. 16 10 18 9 17 35 7 28
22. 42 8 15 9 14 45 0 45
23. 43 12 17 9 18 23 11 12
24. 44 7 16 9 16 39 3 36
25. 45 7 15 9 18 23 10 13
26. 46 11 20 9 16 38 3 35
27 7 12 21 10 17 33 4 29
28 9 10 15 10 20 12 20 ­8
29. 14 7 20 10 17 32 4 28
30. 17 10 15 10 18 22 8 14
31. 18 7 14 10 20 12 18 ­6
32. 19 11 14 10 18 21 7 14
33. 28 7 15 10 15 33 1 32
34. 30 12 20 10 15 33 1 32
35. 40 12 21 10 17 29 2 27
36. 65 12 21 10 18 21 4 17
37. 1 11 18 11 18 21 4 17
38. 2 12 21 11 16 29 1 28
39. 4 7 17 11 19 18 8 10
40 5 10 17 11 20 12 10 2
41. 20 12 21 11 20 12 10 2
42. 21 7 14 11 18 19 3 16
43. 32 9 18 11 14 25 0 25
44. 37 9 16 11 18 19 2 17
45. 48 8 18 11 19 16 5 11
46. 49 8 16 11 19 16 5 11
47. 51 12 21 11 19 16 5 11
48. 52 11 19 11 21 0 9 ­9
49. 57 11 19 11 20 11 5 6
50. 59 8 15 11 18 14 2 12
51. 61 11 19 11 17 16 0 16
52. 62 11 21 11 20 11 3 8
53. 63 12 21 11 18 13 1 12
54. 6 12 21 12 18 13 1 12
55. 13 7 14 12 21 0 3 ­3
56. 23 7 15 12 17 12 0 12
57. 26 11 20 12 20 10 0 10
58. 27 8 19 12 21 0 1 ­1
59. 34 10 18 12 20 9 0 9
60. 35 7 14 12 21 0 0 0
61. 36 11 17 12 21 0 0 0
62. 38 10 20 12 21 0 0 0
63. 41 11 18 12 21 0 0 0
64. 48 7 20 12 21 0 0 0
65. 53 10 18 12 21 0 0 0
66, 54 12 21 12 21 0 0 0
67. 66 12 21 12 21 0 0 0


























positif  yaitu  Tzy  =  +  0,5189  serta  memiliki   tingkat  hubungan yang  cukup  kuat.  Variabel­variabel 
dikatakan berkorelasi  secara positif  dapat  diartikan bila skor pada variabel Sikap Anak bertambah, 
maka skor pada variabel Aktivitas Anak dalam Menonton Televisi pun bertambah pula. Hal ini berarti 








































positif  dari  orang   tuanya,  khususnya   interaksi   anak  dengan   televisi,  maka  akan  berpengaruh  pada 
aktivitas anak menonton televisi pada anak. Sehingga anak memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman 
(semakin bijak) terhadap acara yang ditonton / aktif serta kritis terhadap tayangan televisi.
C. Analisis  Korelasi  Antara Variabel  Pendampingan Orang Tua dan Aktivitas  Anak dengan 
diantarai Sikap Anak


































Berdasarkan   hasil   perhitungan   diatas,   hubungan   x   dan   y   adalah   sebesar   0,6632. 
Sedangkan setelah memperhitungkan adanya variable sikap yang kemudian dibuat konstan, korelasi 
menjadi   0,4969.  Itu   berarti   bahwa   hubungan   dua   variabel   itu   ada   bila   variabel   ketiga   hadir2. 
Sedangkan tanda korelasi masih positif.  Hal ini berarti dengan memperhitungkan besarnya sikap 
anak,  ada korelasi  yang positif  antara pendampingan orang tua dengan aktivitas anak menonton 














Dapat   disimpulkan   bahwa   antara   Pendampingan   Orang   Tua   (X)   dengan   Aktivitas   Anak 
Menonton  Televisi   (Y)   terdapat   hubungan   yang   signifikan.   Serta   antara   pendampingan   orang   tua 
dengan   aktivitas   anak   menonton   televisi   terdapat   korelasi   yang   positif   dan   mempunyai   tingkat 
hubungan yang kuat. Maka nilai tinggi pada variabel pendampingan orang tua berkaitan dengan nilai 
yang tinggi pada variabel aktivitas anak menonton televisi. Jadi semakin tinggi tingkat keaktifan orang 









Dari   penjelasan   diatas   bisa   diketahui   bahwa   hasil   penelitian   ini   bisa  menerima   hipotesis 
penelitian   yang   telah   dikemukakan   sebelumnya.   Secara     keseluruhan   dapat   disimpulkan,   bahwa 
pendampingan orang tua mampu mempengaruhi interaksi anak terhadap televisi. Hal ini menunjukkan 
bahwa   semakin   tinggi   peran   orangtua   dalam   menanamkan   nilai­nilai   positif   pada   anak   lewat 
pendampingan,  maka   semakin   tinggi   pula   tingkat   kesadaran   anak   dalam   aktifitasnya  menonton 
televisi.
2. Hubungan  Antara  Variabel   Sikap   anak   (Z)   dan  Variabel  Aktivitas   Anak  Menonton 
Televisi (Y)
Dapat   disimpulkan   bahwa   antara   dengan   sikap   anak   (Z)   dengan  Aktivitas  Anak  Menonton 
Televisi   (Y),   terdapat   hubungan   yang   signifikan.   Serta   antara   sikap   anak   dengan   aktivitas   anak 
menonton televisi ada korelasi yang positif dan memiliki tingkat hubungan yang kaut. Jadi semakin 
tinggi   sikap   positif   yang   ditunjukkan   anak   terhadap   pendampingan   orang   tua,  maka   berpengaruh 
terhadap aktivitas mereka mononton televisi, dimana anak dalam berinteraksi dengan televisi semakin 
sadar (semakin kritis dan bijaksana).








positif  yang ditunjukan  oleh  anak  dengan adanya pendampingan orang   tua  mampu mempengaruhi 











televisi.,   maka   bisa   dikatakan   bahwa   variable   sikap   mempengaruhi   hubungan   antara   variable 
pendampingan orang tua dengan variabel aktivitas anak menonton televisi. Sehingga semakin tinggi 



































3. Dari   hasil   penelitian   ini   tidak   semuanya  mutlak,   dan   hasil   yang   berbeda   akan   didapat   jika 
dilaksanakan dilingkup yang lain (desa/kota yang kebih besar) hal ini dikarenakan bahwa adanya 
keinginan responden untuk memanipulasi  data karena dirinya tidak ingin diketahui dan hanya 
mengisi   dengan   jawaban   yang   baik   saja   tetapi   dan   tidak   menutup   kemungkinan   didapat 
kesimpulan hasil yang sama.
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xvi. jarang  memberi   penjelasan  mengenai   acara   televisi   yang   ditonton 
adik
4. Ketika  menemani,   apakah   orangtua   berdiskusi   dengan   adik   tentang   acara   televisi   yang 
ditonton? 
a. orangtua   sering   mendiskusikan   bersama   anak   tentang   acara   televisi   yang 
ditonton.
























































17. Seberapa   sering   adik   terpengaruh   terhadap   tayangan   televisi   yang   sering   adik   tonton? 
(contoh trend berpakaian, ataupun meniru tokoh­tokoh yang sering ditayangkan di TV)
a. tidak mudah terpengaruh.
b. kadang­kadang terpengaruh.
c. terpengaruh.
……..Terima Kasih……
